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⑴「聖ヨハネ教会」の故地
（トルコ・エフェス、４世紀―同地に東ローマ帝国皇帝・ユスティニ
アヌス１世が建立した「聖ヨハネ - バシリカ聖堂」〈６世紀〉復元原
型の一部）
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「黙示録」の旅路と印象―〈巡礼文明論〉の手帖 ⑸―
⑵「黙示録」〈四人の騎手〉
（アルブレヒト・デュラー、木版、1498年）
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「黙示録」の旅路と印象―〈巡礼文明論〉の手帖 ⑸―
⑶「サン・ピエール聖堂」扉口のタンパン
（フランス・モアサック、1063年）
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「黙示録」の旅路と印象―〈巡礼文明論〉の手帖 ⑸―
⑷「ベアトゥス写本」〈雲の中の顕現と地上の人びと〉
（スペイン・エスコリアール修道院、10世紀）
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「黙示録」の旅路と印象―〈巡礼文明論〉の手帖 ⑸―
⑸「天地創造図」のタピスリー
（スペイン・ヘローナ大聖堂、12世紀初頭）
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「黙示録」の旅路と印象―〈巡礼文明論〉の手帖 ⑸―
⑹「ウマイヤ・モスク」
（シリア・ダマスカス、715年頃）
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